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Evvel zaman içinde..
■ )
Biraz da cş’ara dair
İhsan Raif hanim ve şiirler! —  Bir şiiri —  
Kızının hastalığından teessürü —
Saz ve söz
Her hakkı mahfuzdur. Semih Mümtşş S.
Y irmi beş sene oldu, hocam Rıza Tevfiğin dostların­
dan muhterem bir aile kızı ve 
çömezi — bu tâbir Rıza Tevfi- 
gindir. Talebelerine böyle hitap 
ederdi -  İhsan Raif hanım bir 
dikkatsizliğe kurban olarak bir 
hayli sene mukaddem, gözden 
nihan; azimi dârı beka oldu. 
Hak rahmet eylesin. Ben onu ve 
iyi taraflarını pek iyi tanımış ve 
hem sevmiştim. Bir zaman da 
tezyezadem Şahabeddin Süley- 
manın zevcesi olduğu için daha
meksizin idarel hal ederdi. Fa­
kat biz anlardık, adetâ mahzun 
olurdu. Bazan da şu terkibi kul­
lanacağım; (Damadının kulak­
ları çınlasın) terennüm - saz’ı 
naz olurdu. Güzel sesi vardı zi­
ra: Tıpkı piyano çalışı gibi şar­
kı okuyuşunda dahi başka bir 
letafet vardı. Bazı bugünküler 
gibi kelimeleri çiğnemezdl. Mâ­
nalarını ve sureti telâffuzlarını 
bilirdi zira!
S. M. S.
sık görüşür, konuşur, hattâ şa- 
kalaşırdık. Onun bir hususiyeti 
de terbiyeli şakanın incelikleri­
ni derhal teferrüs etmesi ldL, t- 
nadına zeki, alablldiSine uyanık 
bir kadındı. Şiirlerinin güzel­
liklerini hocası Rıza Tevfik çpk 
beğenir; muziplik olsun ¿ iye 
beğenmiyenîcre kızardı da. Bu 
■MsBföiî. karelerime, merhumenin 
bir şiirini arzediyorum:
ÜZÜNTÜ
Merak çekiç, gam çivi 
Deldi deşti içimi 
Hasta idin nasılsın?
Benim pembe gül kızım.
Her dakika her saat 
Gönlüm seninle fakat 
Olmak isterdim bugün 
Seni saran tül kızım.
Bir gün seni anmadan 
İçin için yanmadan 
Koklamadım ne bir gül 
Ne de bir sünbül kızım.
Gurbet elinde benim 
Sızladıkça yüreğim 
Derdi hasretle böyle 
Kesildim bülbül kızım.
Sinemde doğup sönen 
Su bir demet sevgiden 
Şafak sökmeden evvel 
Şifa bulup gül kızım...
Avrupada bulunurken kızının 
hastalığını duyduğu zaman bu 
manzumeyi yazmış, ona gönder­
mişti ve İyilik haberini alıncaya 
kadar - ben de şahidim - fevka­
lâde üzülmüştü. İhsan hanımın 
çok güzel şarkıları da vardır. 
Onları kendisi piyanoda çalar- ( 
ken daha da güzelleşirlerdi. Bir 
de bunu yapardı. Musikiden an- 
lamıyanlan hissedlverince bir 
bahane bulur, sazı derhal söze 
İntikal ettirir ve hiç belli et-
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